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.. , ... ..,....w,..uu.ruaut 
Mbld )'Oil, •r -• ltofl u~ aot 
lraiaoolotot.Qmtau••"'""'I"J'-• 
polrllomta~r\au;IM:ItWbeDODICOII• 
114tfl that tll.lr , .... to dtol wid! 
=~~~:~·:,e~-::: 
Conference on Cleveland in N,ew York 
workl•l'btJ.,..tM..ale, Tbillooeol 
tllllokclcled"' .. ~p u.. ..... orn.-
HDtorell<t••IIII•HII•oftlotlr•a-
uoplo)'f!d. 
..n .... p~eQ. .. fk. ....... riouotll· 
.... ,.ttdoaoudolto.U....,oatu• 
~k that U..7 aotlllt"'eo .. 
!UipM kt utu.llr Milt-· aod 
caaattdourpnoetlat ... n:. Per 
llolort-IIIIOIIo,tltorllfCili,IL 
.... ktU•tltear.•tfl,rac:tloalaU 
... ,.. t tf tile d.-.bn had 
t jtl:at ....... t .. u..-~.-..... 
U.. eloootaabn ...W,..., 
\llolr~latlltlr ... ..,-. 
'r1tt Waa af oat Wr U.U... woold 
-u-.. .... .,..r ..... uu,olU....,u 
.. _tlllq lllatllldll..-...uu. • 
u .. •IPtbftq 1boatia t.ll•t u.e. 
tndoo-...Jd-•,.rakiJ',aoiDifl 
o.d ttle-. 
n.. ... ,._.u.u-orlMalna. 
IDI, .......... ,tritdto,....,...tlwt.t!r 
.._....-~ thot the UDln Intend• to 
..-ottolto n111Mrofdemondo, 
Mt.Lihd the Door<! of Jlt fotul tht 
It wo11ld 1101 }'tntW the qrument 
wlt.llt~t Union whtn 1~1 11•-nt ~~~· 
tr .. tuplr-. 
To u~n • ~loNo I• tlo.o llldamr. 
wlokkiH....,dl-..lnntowl.,.totlt.lo 
...Uloottltlldoottltoem,loron,U.. 
8oanl Df !ldnHI hao!Mol le call 
Ntl. po.niN latl Ctllftrtll~l In 111 
..,4ooror 1.<1 orr\0'1 at 1 !KI~ublo 
.-.ntandlnc. ntnultw .. lau 
S....,J'oc...ttnuo. 
,.._...,were pruntattltouafer. 
-tltotllrM--noftltoBIDrlll 
Df &cfc ttts nu~tu,.. of a. J. we. 
C\Dl••• Dr. JMDlo M. H.UUdu, of 
J ..... Roplclno' IJ•Innlty, ad J11o!co 
lollu W. Maclr, wbo woo tbo tlaDU-
.... ttltce•n•hrnu. TlltUaloa 
w .. npr-aw.l ~r VJM.Pnooldtlll 
Motu l"~oh., A ltootdlolrr, eMir-
... of tlto CleToS.H JUt liMN, 
... !:Won Pltl.takr ud Notbt.a 
s.~ .. Jiolat ... nl••ioc•tao.Tioe 
aanfadllron wen rep,...akd br 
A..A..Cth,U..t.re .. unr,ftHA ... 
-t.l.loo, F.S.Batlor,lt-liMiMU• 
....,, Iniac 11. Huttr, •iell-prul· 
~udpet"tnloU.tr -ufac:· 
Vlco-l"ruidenl Pcrllliela prfltatocl More tllu 50~· eoeot of U.. WDrlr· oul.,._ r,_ tlte Jolaf Board tM,o 
" tlroo ualtreao" o numbtr of uw tn tmpiO)'ed hi U.. ollh1 and dreM w"W Hlfer ,..,.u,. Tlltlr o_ppoal 
clio- to .... >kOI'l'fTited loU.. new .lnd.,.tq_onunMpll""' That ~~~e~~u btd 1M ~ter d'tet, 1nd tiler...,. 
lltallllcnL Tbue now demtnch !hot ln more thn holt of the dreu out. l'lnt VJee.i'nlldent ntnto, 
Wlfl publW.ed In 1 .. 1 wuk'o "J'1011- obopa, dreue• ,.., Nln1 Dlodt for rid!- t.be"foro deelded, Q ....,dtn of tlt.bo 
tin ." Tb111 far U.. noult of tMo nlDilllr low pricft ud that with our joamal lrnow al....,, tllot lMal no. 
otnft"""" oppeafl It be quite aati-.. · bnt lnte~~lha111 .. an- 1111lnltla 14 tptftll.., IU...,. _,.Ill whlle 
~·A f-t• f••t cliotuaioa loU..rutoltM...,.aaroftlto LoeaJna.ltoaaliaHtt ..... !na 
=o~!~.~:;::::.·;~~:~~ ~:?' ~H ;.".~: 1': t!:~.:;-e,: C ;'";,;"O,;;'N',;;"'F;;,';;;E'":;R',;;..,E;;;N"',;;C=E=IN 
~t tht polat. of lht ~•• ~~"""""'at n... ltt""'' of II,. tltutto" loo tilt.! 
::.:::'!'i".::~~~ ~:::~!-:;!~~ ~~ :~k;;. '~'!':. =~..:;-:..,";: HA EM 
~;.!~:.~:e~:."'.~~•'-""tolanal ::~~-~~:::::.:.-:!:.'",:.!: Tlot E4acatloll&l O..parc.u; io 
T._ Clntlaaol ~~"' Bn.o"' ud 1M...,.. Tloooii~_,"-Uan ....Ur..,...._ .. arn.aclactM 
1.11. •••ltenltlp of 1.11o Uleorolanol m1111 •w U.. IC!orr-llns of or· ..._U...UocttriU..tor..,~ 
lac:alo, will, ltownor, Jtoy1 tJo.o t!ft•l pa'-d labor Ia Chla .. llto.t tlaQo In dll'tnat ,..,... of U.. tl\J'. 
ttr Ill U.. --•L h will M liP "" DOl -~ pk,.._.-.en but Ill ...,Mdl011 wllll U.ll., 1 coafn. 
letboMUclU.triC(tptMft'jeet..U pradlcoJ ond tctlYo ..n.n,. OlllJ e-loMillcuiladof alftUpOf -•· 
tilt polaU. lltlt alcllt .... ......,t ,.,... tlan WUI t!otr ......J~ 1M foil ncopl- -Mn bo ll•r\otM • hWaJ ......tac, 
Ia COIIfenooce fNtwen lattlt oid ... It U.. I._ U.. Jalat a..N, tN l•lef'o n-~~er ,..,. ot I o'dtdr. at U.. 
iiiiM)"ttnrt.oiat.llattUwilleD<i ulloaoJ ..... f..-.UwlMiatlratlt Hu\otMSwlallllt~c.o.t-, 
~Kac:tfallr a tilt. Clttoo1od clull: willttt-•M!.WrUrdrawlll&'-• at:l.lllllftiiBw.t. AtU!o-
t.solt oad done 1o •• .. r at ttlliq- f• lilt w.ttft. lq • .,...,.. ol. "f7 laoportaal..,... 
wbeU..t a aew eo•plk:oUo. miP-t llMI wid! ,.... ... 10 ..,. toh>cotloaal 
not ott.. th.al wlU wrKir all chaftut~ f'ro- u torilor report, reodcn of oeUtitloo will loa otlwaoH<l Oar --
oft ,. ... tut Kttl~mtnL The CloY~ J USTICE lt.o .. alrudr kcooiM ~~ IMn -ldlllJ bl ~ an kl•itltd 
~',""~~ :":::::;· :;::;· 1~;u~:~ ~-::··~,..:c.::·'":::..:::"':..:-..=:..::~.!;1":..::".!..:."::"'::'":..:"::":..:,..,::· ::~::-=--'--:~~:;;, """- " ""' "'~ J U S T I C E 
A La ..... W_.\J 
Don't Scab on. Election Dog! '"""':.T!;ie~"~:3, 'Z!\.l;4~!"Y~::.·~~~~-· O•¥:~Fq::r.":t~~4~ ... 1<j .. 
:: \~~'(fySJ~=-~~:!unr ~B'ft(tl~~~dv~~0~o~nooll Yna&-er 
(C<>nllutd btm P•1• 1) I Concnu. Ciook1111ken Ia p•rtleutar llAX D. DANISH, Mlllt0Dilll7 £dim , := ~~ ~~.:!.u. C~n .. - :::.::.·~=~~ !t!"a;':t; Salalnlptkoa ,..teo, ,.ld In M-•· •t.o••,.. """' ·' 
'flauoc ... Watl•b ... to.,lalwlld s..alliloblodlalnoa•,IICOMIIt Vlll.lV,No.46. ~ ... J'riday1 November _!,1922.. =-t.~~':t :~:u...""t!.:-:.!:; :':" ,:r":"sc:!.~ Co .. -::: htt ... N ...... Clooo ....... , ,..,.IIJt,-., ll lM ........ , tl H .. 'J-. M.T. t::u:~::u~"':.w.:J':r.:!.:-:; ::;..w•R nriq til• ,..., .. tac tow ·a..·•'-••• r •• A:·!~.~'W,{.::-:~!E.;-:~:=~;:1:~ '"""' ~ 
OPENING OF 11iE 
UNION HEALTH 
. SCHOOL 
o. FrW&.J ... ..Jq, s~. ::.-., 
atlf'.:U: .. U..Itti~~IIM 
FriMJ :S~ UHl~ Lema- wUl M 
... w.n.Ja..m .... p~a-r.s:, 
-rkt.c aot OBl:r 11M •PDboc .t 11M 
~ Fria.T al&'t '-liJo *'-. 
Mt.-.tu.u.-H...tu~ 
n..,.nn .. m•~ 
Or. 0. M. Pli.ICE, 
Di,.,..... ol tM UaS.. B..tt.k Oo.olltr 
, Dr, li.OYAL COPELAND, 
c-taloau .t B~ll!Ut. H. T. dty 
Dr. JA.GO QLADJJTON, 
:S,Y.~~tloll. 
· 1101 Mftl1l.l oea-~~lhw •f 
U. laterutloul t.a." ' au-t 
Worbn' Uak>ft. Tlte .u!td of tU 
-tinc•Ulbotbtnl ... of . Bo&lth 
Eduatlon. A C!ll~~eert of 11..-l.ln, 
I ... IU ud EIICllah folk__.. will be 
cf_, ., lU.., a- On.ln.. AU 
t..S.U .r tM UU... H•tth Cttttu 
aDd lnUibuo or tl11 latcnuotloa.al U· 
ol.lft' Clll1UI•t ll'orllen' Ullio;a ~ 
tllelrf~ancordl&l17 .. 1'11edto 
~ldlr•t. tlola lint nmb:lc ol U.e-
1 .. • of~ Healt.lo '-l,u .... 
O..Priobor,N-bvt~.,...... 
lu Jo.lllo iKtuf wiQ .. ri'l'llfl .. 
• WJIAT, BOW AND WBJ,lf TO 
EAT,~ 1oJ Iff.llokl't ~.Gut... 
atero~ot~st ef ~~~SIMI U.-pltool, aH 
.Milo! Ella s...tow, lkad Natritlon 
.... w o1 U.. Ulllleol Rtlnw Qari-
U... a..a *'-will t:ut tM •11-
jws ,,.. ~- .wr.rut ,..tf, tl! flew; 
u..-~.-.~daaol .... t 
_.tketllorf.,..t!Mpelatof~n>r· 
... ,.itt. 
o. T~ • .N• .. .......,. aU., liM 
~J.ctunofaeou .. offlchtJeoo. 
lunotrlll.loo~""-u.. ·~. 
"TOUR BODT-WIIAT DO YOU 
&.NOW ABOUT JTr bJo Dr. l. A . 
Wl'iWa .r 1M N. Y0 Toaben:td_. 
~= U.l. _,.. wUI .-lid 
•f•oW&iled~lll•.u'-7 
ud Jb711o1017. Eado IKtul'l to" IU!Ytra*'-Qianleratlldel,charta 
.... ll'hcrnu pcelble, ~ -~!all pic-
, .... Kemho .. .ttiM I,L.O. W,U • 
..., trilada ... ....., w luta 1.1111 
cwnellooo>WI'IIJiokr,..•tt.M 
Ulllooa Huh!! Cater, 181 Eut 11tll 
SOWING the SEEDS 
.---1 --of~------,1 
WA~R PEACE 
CLEMENCEAl!-
Sunday Evening 
November 12 
LONGUET-
·rn.. Vw.UM TPMI.f ......a. M 
•ni•..-L lu ~ if ...,_,.. 
....w ..U}td .............. a. ... ject 
TOI'IC 
"Europe 
After 
the 
War" 
Chairman M.ORRIS HILLQUIT 
On S.lc ·~ New York C•ll , R•nd &hool, N•w York Forw•rd, Brown•vill• 
Labor Lyc•um . 
LONGUET SIEAKS ENGLISH FLUENTLY 
lnjunctiol'/ll: When!)e- lhTMnl, rotetTinr " tilt tu~Jt<l. dul.uocl: Ill• bAU ot ur etlln,. •p-,.tatdhJtiiiCno'II'W, orar.,., 
ctrtala aa111lon ol•u cloulq-
lifo,lootthtrlloonl<lkia8a-
oac.<ln • nlllhJpo&t•u,•r 
Why- What !'or! 
a, JOHN P. PU'Y 
''TrW bJ' J•tJI.o tlo.a .~~Jecl.'o 
Wftlo.rlc~t, 10 lu.rit.uoc• .. klo 
lqollam,aolwltlo.fttll'll,kllll• 
i.oUIOIINIIbeptiiiMirUJ• 
""~··· ,.,. .. ,.otlrlallo f •c• 111<1 prot,.clk• qaiut 
oil frnol.o • ad n.,.Uu ucl 
·aaa~ ... t •n•to ..... r,. ..... " 
c ..... ,u.~ ~1 lorlko. llatto:..,, ... 
Trial hr Jarr •oo• ut u.lat lo 
•'l•lt)'ewrt-Mcllap. 
TH ~·t df·t- k~'II'HII \.111 
C..rt of lltu ClwooNr •ad tlo.o 1&11' 
r"N of &rluol. 'II'M tiM l•ttlo.ll 
... J...,IloU_.to ... w...cow• .. 
te.-...u..t..cGmStuCH•IIt• 
-
ftoltltoriCiultorCio.oaMr wu 
ypteol witt!• Aim atanN oll.llo 
J•riMidMtl ••4 llll"'"'tlon 'll'hltll I• 
.t fl'tlln~ uc.Kio*<l hr AIMrlcu 
e4•1trcoartt.. 
n.., ..... w.t.othe.ctofPull•· 
MRI uutl111 U.. C..rt IJf ku 
a.."'r coat.t.le*<l tN e~rp..-lla 
thtll •••totabllolwod 
"TI _,.,. llo.o uo1ala ncl 
opudJ p~niU1111111 ot dl Pl f• 
oou •~o, In fhltpl•lta ol lilt 
ceao1, d...ntdJ111nloalolllnt." 
All oftlo.l Jd,..ll'lo.to•tbo. 1.111 
Sl&rCMDIItrWN .OtUntOpt,U• 
Jafol'llll<l ..,. •WutlJ ,.Jdkt<l 
.... l ... ,,. ...... .too~t ... tiM 
-" llftnl.l •hlt,lo.•raM u<l .... 
~~~."~i:.~ ~~.!:C~!~~ f~ 
oiJIII ... •n tiM Ullo1 fr- becoaiq 
... ~totr-bl.lruclce,ud 
W.torylwo-ord..StlMihlllt.'r.,..rt 
;t.,..SirJtldtn•rt. 
Uloeta.eiO't~tl.,o,orvel,plll­
,_, .... ptMnoi .. •lldo_.-to 
i&HiftU.tlt-wb'tiPIItU ... 
\a Uoo lllotrtluel tiM BridU.'""" 
ifliMPJblulalotolw...IIL ,u.,., 
IIIJt.linplahool.pllbllcllt•llll: 
"!lad ti..nN 110 Stu CU.· 
llt r, tll ... 1n111Jd han beu DO 
nkllln ..,..lnlt turin L~ 
P,...Uoo•.ullwl.&uuUpEDa· 
u...-.un.._.tll,.,.....u..,.ot 
llltlr IIberti• lpH tiM J11ry qm., 
O.niOOrnn.•ro•BrlilihJur .. 
Jt . .. ldt 
' ~s, tb lall'l ef Ilar Etll•l· 
.... 1\ t. • p......,U. U.t Jm.& 
..... r. ....... , ,u .. w .... 
1M c..,quat: IWI Uoq...., u tt 
..... ,.__ ..... _ _.. 
loll- "-"'• t.M ... 1 •oJ..W. 
-•.th." 
Ntn ·roonntb' l.trlll c,,.,.,t.!onn 
Ill•~~[!".:;~~ ,.._. l.tr<l C••· 
"Triil II)' ja.ry b r.•td th 
fneoliU.• If .. rt ... c-..ll-
tutln;tuoU.otow•raadllo.o 
ll'io.olt hbrie 10011 •&l••r 11110 
I!Ut." 
l.tniEnklllei•W.••t 
c1111Loso. ot th J•rr •rot• 
p.rt: 
•·o .. •t th ... , nl"•~ l · 
~Nuhu of n r IJll'l t. tllat 
'Wh~Ja NI&LII 14 JarJtt ll'hOH 
ontlpltJt.N,._IIII.hl reu•ot 
~ neoN or lo.tltoi'Ji U.OJ 1111••1.111 
_,..,.,~t.llnr....Ublt;!a. 
ll'lo.k!ICUIIOC ......... ol.ll.uo)_,. 
UkrtJDutupho~l.hliiiiii M 
U..ullllal...., .. ltlll&il•elldo 
WJ111.111. ou-~~u .. ~ 
!:c!::·;:~:,,;:~:r;!'n:-~: 
, .... ,, ,.,. ... ~
WelnMrite4thjurrtJ'Oklll fna 
tlo.o ,.,u.tr ~out..,. The With 
no.uolalutlolllr(lo!lltltutlonpr.. 
., ....... rttlo.ol: 
" I• •ll ut.lad pnNnt.iu 
tlo.t ltt!IHOido.olleiiSOJt.l:erip,t 
,, • .,..q ..... ... IItle triLl .. , 
ulalputla! J•ryeftlttltlto 
111• dlotrkt 11'11..-.bl U.• nh.,. 
alldllu..,.betau-ltttcl.'' 
Ou of till '-edt.te I'Uultt 01 ; .. 
Juu.ctl ... 11 uaaectln ll'lth l!ldu-
trlllolirputawu' ttlnAlloratov.rio 
l ~=~: !~.:.111¥~!~~~~ 
IUIIth&rrtdll'll.hc<»ott.ioptli'U.<il• 
alld • trial ~J'JKrJ' and Ia adclltloa 
woro COII'Iptllecl to JffiYI t~elr ln...,. 
uu.c.,WtoadofJhllurduot)lroof 
rut!llrwill\tlltcollrt, ultdou Ia 
• ll cri.U.d uau .. 
A-rku cqllltr cturt.o ll'ithnt 
IUclletd ntlllrltr 11 till CelllltS-
ht'-, Ctqftq or Illite loriJiatvt. 
•••t~ co•plolo Ylol•tloa d Brltl•• 
(Contla1fd 111 Jlrt I) 

... 
JUSTICE 
tain~h~~·~, ~~~~ !r~.~ i:::r ~hi:h!~c:~o~dh:o:n , '::\oen~ 
advant.a•e In thl future. But it it not thill Je.on that we are con-
cerned with at thiA mome11t. We have In mind the very·poignant 
Jeuon in EnJ"liAh whleh Norman Hapgood .rlvu Jdr. Baar.el in h!A 
letter and whleh exp l ode~~ the fallacy or Mr. Buaet:e aar.ertion 
andclalmthat theaJ'Rement bet''''"" the Union and the A.-o-
elation ever char~ the Cloak Ware Board with ~t~:rthin&' but 
a.n ln•atlgatJon of 11'111"8 anlll perfoda of employment. Hen 
Jatheletterlnfull : 
,. .. 
THE CONFEJlE.NC£ ON CLEVELAliiJD 
Tbt eonfarenee 'tut Sonda:r bl New Yorlt behre.en the re-p-
NMntatlvel of the eloak manufaeturen' -...oelatlon of CleVe-
land and the repreaentatlvee of the J oint Board of the Cloak-
makln' Union, torelheJ' with the memben of the Boll'd of Ret-
fNN. .whleh tu.mmoned tbil eonfena.ce, hu N yet brou1ht no 
pra.eticall'llulta. Itaeemato appear, however, that the l"tpresn-
t.ativu of the employ en have rone ba.ck on their former deeil!on 
to break with the Union uUrely. Aeeordlnr to what Mr. A. A. 
Cohn, the 1poke:aman of their eommlftee, dee).,.. 110w, they 
would hav ean acreement with the Union but a mort~ .. ttllfadOTY 
one than the present pae(. 
What ar'l their grieva.ncu and claim. aralnat Lhe old acree-
ment'! AI "far 11 we can make It oot, the old arre-ement dia-
,Pleaee. thern becaUie the Union, they 111, Ia too ltrielabout the 
e.nfon:ernent of Ill cltlllfll, They IIY that the Union lthould have 
overlooked many a thing covered by the arreemenl onder pr .... 
... \ .. 
Indeed, ltltl a pec111iar tort of lorte that llawa,yinc the 
minds of our Cleveland employen. They demand from Ole 
Union cooperation, and tO!IIItant help in lurtherlnc their own 
lntenoab; but when the Union cane upon them to eooperate with 
it, !or lnatanee, In the matter of employlnr union memben In 
rood .U.ndlnr only, they ralae a howl that tbe •ureement d• 
manU I'I'Om them to .et "IJ'&i.ntt their lntef'Mta." What ttlild~ 
rtuonlnr( Somehow It ai•• oae the lmpftlllon u lf the cloak 
manu.faeturtr. at Cleveland bad pt a notion In thtlr huda that 
theJ are confetrlnr a tremendoua favor upon the Union by the 
,.,..,. teet that they an netrotlatlnr wl~ !land lhu without them 
no Union would be~'!' • • • 
not~~\ t~~!'~~";;:·~:I~1~0:U::!e!r':'h1e ~~:fo~~ 
The cloak menufactul"i!l"' of New York have l uffered Crom the· 
pme malady yean aro, until the Cloekmalu!n' Union hatl 
~~:::,~ :::rc,~~k~~=~'!'~!,~a~;'~,~.~~6d· ..,Mn~~e t: ;:,~ 
low in the !oot.tepe of thir elater Union In New York. Ttl• 
f~d'~~~dlh~mJ~~::~~~~~":!.'t!rt:~~\!~fJ~~dwl~~~: 
entln:tJ tha lnter!Nla of tach of Ill met~~bl,.. Onls after thty 
,bad dJaelttd thla thourbt fully and beyond peradventure, will 
i:n~o~:.'!~ ':!~!t. ~:J::'plo,..n 11d tha Union in Clen~: 
"""" ENGLISH 
•• ''itANo S<;HOOL 
7E.ISihSt. 
MONDAYS, WEDNESDAYS, Ti:fURSDAYS 
7r30 u.d&:40 P. M. 
Cradcd Courw. $2.SO • Mo•'#' pu C:O.rw 
(C..tfu .. t.- P ... ~) 
,........"- ..,,......,. u.tr Jarfoolle. '""'"toftHSuotaaiUI NaU.11. 
U..UI~-b~ :t .. t-uoltfti."IMwlU. 
... ---- M' lllopl-..... -· f•iiii;J 1M~'--
::...1171..: =-..=::".:: !7.:; ,., ~ a- .... JII.U... WfU 
~ tlolo ,.._.,_ ~ u..- ·~ ~ ,._ ·- """' notnla 
...... r.oDIM.;,tr.lllp.,_teM..,. ad~IM_....,_ 
"'-~•U...u...,u.,;,u..- ul_ ....... ..,._"' ..... , ... 
- ad.,_.....,. b.w. ,._.. .. f.- a .-..,u u,-..,.,.,I.Wa,.......,, _.,., .. ...., .. ~. 
~-=-~:.f~c: ... - .... ,."."' ftld. Yl'ri-
..U.C..rt.lt&a~~--.. -.eta.'"-tla ......... 
....,, .. JaM,1fH,IM~ _..,._,.~;-.do 
~bal..-nJ-h•.. -~ ................. .... 
"ud U....WIDdiftllul.r!""'-
nl.la...,..,...,....n,uoleado 
aftll-.foo..,.,...,_.Med 
aaol-.ja!Dad .. ....W'!.-u-
-..Jtiq- ..- -"IIIII ,.--.1 
dakac'ea,.aanrafl.lla~u 
Ill 1M ••pi•J af, ... -"]q .... 
pioJII"'alllwlllo Mlol-plala· 
'"'-"· 
Aaatber ..-1.-t f•tara 1 f 
.a~~J"InJ""et~o .. u. ...... u..••et-
IBI"' chandcr af 1M Laapap uH. 
F_.ral hdlce J, V. Qll ....... Ia 
-lqanlajanrtlanaphutolrtldnr 
.alcltn,raMnhle.IOo_f..,.. 
"l"'pediiiJ,II.I"cltrl .. r,oM~e­
\lq,orlnterftrl..-wllll..,,ar 
tloa......_aftloa-,W...at, 
lot taa_.aU..•furafllll 
......... r...~­
atte•ptinrta ..... L .......... 
il)'tb~t.arlntlaalolaliM"'••r 
oart.cr<fnlld,ot~,.,. 
rilllonN &IIJptt'MIItalea•at.loa 
-..wr-t af .w. ... ,w.. 
UI,--I.&Mtarlta~." 
• ., •• 1M ,.WI& ......,,, -
\alld.,.,.,...U., w~ 
aM.U....IIUacU.I•,......S. 
..,., __ '-'l'l'• ....... 
't'MiaUoa of 1M b.Juetjea 1M J-.. k \k lnaakw, lh bt-
1n'M poorty, tM ..-at.or, t1oo • 
fll'l&auw!UoaJIU"J. ttlla .. 
Ml'llrllilli'U..tallltlq-h.U.-
ooalf aU~~- e•r.ctenhall 
-tr •blatoobu.lllaeoa-
.-ktloo. Wlollet~peMitywllldo 
~ tMa- eaa lallet b Cind. 
M&lol.a fora .-lalaU.. cd' lia 
eoolo II liM Dl' lao,...__,t, 
lioalte-ol•lll.r"'W.~ • 
upltalpanllllo-at .... THin· 
lllded bJ"Indlr.etl..._ ADtt.&t 
_,..t.DM--.ytatlob 
..,dlata'-aaawrit.tatlwt....-. 
ohool..-oMt-1.--.,ll.o 
Ia -eat a .-loia!M. af\h 1 ................. --..u.. _ _ 
;:", r:::~ :.~·;:! 
.. kHdlf dtetallc•.,ttoourdo 
..._Uololsjllnetlaadndllae., 
It Ia ..W tM Ill .. ..._ •at 
t...,-u.. _. _.,, ..._"'" .,...uur ......... u...ftloeatat· 
_..,._.-"ct; .. ~ •tarr•-... ,...,. , ........ 
.,..cw........... ktlaa afW.......,. ,.-.11Ai-
1noo.t-tila'- ._,.Kine, w,.....,. tlloo _......,at 11M otAat.r,-
....... a~oottacllll&t •e- 8ado.....,.lqutldo 
lfiYt _. -•111- •r ,, .... .., n !all•- Ia w"h.o.t C.tiJh eolll 'Mckal 
W.Uoaaf&OlJ'oart.arhtuool,..-"- Hilwei>Nrr.' TM ...,., b nat 
"'ftt• Ia -MtiMI triG '"""' .u-c ftll-" l.a d..,rlaa U.. 
=:;;ea aa!Pt 4a o;..,. •'- • ~-~~:.-~!' ~ 
-rw. __ ...._..,.,.,...u-... t~... ,~..q.c.w. .. n .......... ,u.. 
.W....U. cooU .. lnl...,.-etaol a -- ~~ nila ..... wlq r,_ Uoa a1oua of 
pedl"''lt'tiMJg4raMHalnd,aadu &etlliiT powtrt.r eolli,..•Ucnti.,. Ill 
for thna:.. orlnU .. I~allon of •nr tlwlr ln-.lonof conaUtullonalpa.-. 
aort,orfn.'b4,or6tctp,tloo,al.,o»t anl-.cO<OpiH.wlihiMIIIethocllb' 
UJ' --nl HBNra]q IIY atrlb wt.kh !her IY-.. ellmlnola<l t.r1a1 bJ' 
_.taaa-.1..,....-~at:Mw-.k· J•rr-
hlir -pior-t ""ld.,. _....,. If tJoa a"lrloodlc'-nt ..,.;.a.t U.o 
uc....:.Su .. rU.,Wioot.lbltl.a...._ •"""'" of 1M ~taf biJganlolo wu 
n. otrit ... , o11loo•Ut.r will! Ja,al U..lr ...tablltbooat of Star CMat-
pllr....olop, bawllll'. I( U..,. are .. r .,.u,ocio lutead of Jarr trWI., 
cited f~r un:ampt, lilt.\ no J11rr wUI tkla a~O<Oid Ita oulllcla.nt Ia Itself ta 
.. pr.dtted Ia pa• upon t1ut facta. •••rani the pf'OIIIpl Mllon of Coo-
an. loo~illlU•lad br ... pl111·-lap ,,... and ltola lecl.t&t11raa, for 1111 
&ald~""'foo.ololacurWqu .. a'oiiMt-trlloateaa l...-ullll 
r =~~ ..... ~~~ :'':!,;:.r\.:6~~::;,e':i 
....Usatb...,rlaolllnt.rpntla UJ' ...,..,_. U..• Ul ,n-, witt.Gut a 
......, ..... ~lafaetorr ta I'Mif, •a- trial .,,. JutT, for u Juclp c.:t<hi\n 
tiM ....u.., of tiN LaJg .. u ... IYa .. ldforll•r .. : 
lalladtac;><~wartlwlcl.tar.~ITt<tlao · 
)IIS<aUoa .... lolf rprelaUonaft .. 
............. 
n.J,.o.q-a..,..f ... rt-.J ...... tlan• 
,.._,. ll!II~OC M ••" u a tal 
~~ =- a)'"_t.,. aot awlt 
OolaolO..al.tOIIC"tiD<l!ct•tnlf 
,.-t.ld• llaa been •rltwa "laUwa ta 
U..ak!Moftloewrltafiii.Junellon 
:::L::s ,!!,!::;rr.~.fr! 
U•ltH SLIW Cltetolt C.un of AP-
,_11 for U.. E!plll CIHYIL In part 
ilat•ld: 
" The modem writ of lnJunr· 
I
IIOfl Ia .... ~ for puri'Ot" wblch 
~f!&r •• •orarutmblanutotlut 
= ·!!~·=~."".!~'..:-~ 
ta ,.,. ... r ...... , 11 ... 
I :::.:•:-.:: .. ~=~~:;; 
I =~~'",::c~·~t~:;"~~:. 
".IUI'y '"" I-.Jncti011 are 
to,... n1c11. ullftl .-.,b athr • 
"b. ,..,.rtle .... U,.llojdae-
• tlaa Ia u,.....N. tba r!PI af 
lri&lbrJul'fla realtlc!..._ And 
Ulla..-ltia .. ta-"lac:ldtal 
totlooun afU.awrlt;la- .,••1' 
u-lt...,..l pa.,....t.tado· 
prl~a a poi't\J' of 0. r!Pt af a 
ttllll ~,. _Jv:q, • 
"Ar111ed wiU. lllbo ,.wur .. l 
Wl'lt, will<-11. lwo no dflla!u 
:::~:; ..:r .. ~:..-:~:::.~l~ 
U.. ,._r-th fo<loral ehan· 
eollo......-.rbafalrlrtbaraete"' 
....... u.,.rt.L" 
Ju::::.:::,. ·~:;·,,:;:~.,:r ~~~:~ 
lowed. 
-(Mold~r'o Joumol,S.pt., lUt.) 
T_ ......... ..,. 
JOHN HAYNES HOL\'IES 
"-· ., .... &......,...T.-r 
tc...-. l.,'"no..a..w.r-l~.,ll_..._ .. 
L\110 101001., 1 ............ 
~JIU.,IIt'P.M. ·l· "-D• .... 
. .................................... . 
......... 
Wlf.S' GAIIIEIIIS All • QIAT DEIWD 
A GOOD PIIIOfDi5IC* PO& .-M AIID ,..,...,., 
EASY TO L£A.Jtlrt, PAYS BIG IIONEY 
T ... ...-...c-.1-..... ........ w...~~ 
~~:;;!:: 
~-~~ w...a ..... _ .........
-~s:!o~~ 
S"-:4~5~~~ 
.,doie ... d 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
1.-..w-.1~ Da,yuod 
---. cia••••· R-We ,c:.-....:.C~..;~~ _.._._ 
.. .,_ ...... 
WEDfCESDAY,, FRIDAY 
MITCHFJJ. DESIGNING SOIOOL 
11 WEST STTH 5TRE£T 
' T-.-..n..,tt74 
... _ .......... ,. Hqwo.N ,.__ .,.,._ ......... 
~ 
213£...t~_,-
100 .__. "'"· 
895~Aft. 
1709Pitl<iaA.._ 
262 Eut Fonllla. RoW 
JfJM·-·ttM..._--. 
laJ")WohoptoJooi.,tMU..._, 
to "-eo111• 111• mben fa U.. 
~~ .. -:-,\.:',~~~ .. 
TH~ IIUUNUit 
~!"1o~1r:=:::~·-
... 
"'~ s..-.,.u, A~""' 
New Y•rll CitJ" 
JUSTI CE 
LABOR . THE WORLD OVER· 
DOMESTIC ITEMS 
JOII'IINC JH A u-HOUa f'J.CH'T. 
11ot UU.. -..tKtann of PaU aiftr, ~~a""l'-1 uuJ •-Mrs of 
1M ..nDe ..._are""'"" to.,.,., ~1.11~ foi'Cfll4 U..lalot for • uUoll&l 
f~~ Mu 1fflk wMk 14 1M oottoa ud ..u..r l..tutri-. Tlala ..,. 
-t-lao.U.t..eat"r~Gaalwla.tU..FaUtirll!l' 
1'diQIIC.IIdl .... .W ... ,.q, .. ,u..alll&Muiottflta....tL h .... 
,.a.w MIMt U. for\J.e!Pt Dr law P'fonlq U.. llftn of laboT for w.,. 
:W.U:.:=.~~~..:::u!::-... ~~;_;~ 
,., .... ,~~. .I ~;.-· 
TH£ OTKU U CI.HTS. 
Olillafon"J"Ml..luiPUt "JU..COflaV.•l ... pUWlcfuqriclll.tut~p.,.. 
. .. ta, o,.u!a&lod;r .!Pt.a. r.ata ...til ce illY t1oo poekt.ta of tiM farmu 
WW...._dU..oU..ri\PI.r·tw•-ta! hUM ,.Wlc -IDe~ 
..,.~prolltteri,..., orlaU.e-..Jar~of tlle tlc"I:J.twor.ata~tl 
.. td7 cho..,..t fu tbt eMt t f trluftl'rlllc U.t ftnun" raw P"'''add 
POTU.U WILL STIUJCI!:. 
Olllcla\ OIIIIOUIICtl'l~nt w .. lll&dt br U.. •Notfontl SNitherbood. d Opera 
tt.e:Potunthlt~,IOOIIIIIOII...!tl'tJ'pottii']'WOncnllii'<IOI:hOUtthtUnlt..d 
StatU cart a otrlb 1'0\t In nJectl,... lht Mlaofart11Nn' pro-d Yip.,.. 
lhttlon. 
l•n..,.actlritlella...,tt..dllll.riawil"thei'UIIa,UO.of, cotl 
....... .u Mttl-tofU..~urikt ...... ,.rtM..,. u.. Ikpo.rtmut 
.t eo-I'C'tlla itl .,....., of ArnDt lluiM-. Thot nltn.d .tuu.tloa, lloof. 
nu, .,.. deduM Y be •on ud _.,. U.. br Y bulutri&l adhftr. r ... 
adlll!Unt.aollorlqtoffanfor~,thet)epl;rtoaestlda• ... .,.....tof 
u..,, haiWie• "''""riolooad otber prodaeta a" Ml111: delo,..d. 
.It •lU.lON DOI..LAilS DOI>C£. TAlUS. 
• TMn '- o.&otal of SU,Oit,otCI,OOO -taapd!Ac b 1-U..Ua~pl ADo~ 
-ms... ~ y ukala~ -.~ • ..,. Tnolvr actllari~ &ad •h-
altiod tt 8taflar7 lihliH. ..,aut • f W. fac:t lt Ia uthutcd tUJ. u.. 
............ ~Ia IMinr; In !TI'fi!OI 1! tilt JlftftBI 11- HI ..... . U..II ·SUOr 
MO,tM•u .. nr. 
HICH r•taS f'O. T£H YEAU, ~ 
Th• thrnl'd Ctt111111lll" til Economic ll....,.rtlo laM 110 uput.li011 at • 
olrop h1 prk .. w tht pr .. •ar lt'ttl durlnt: the nu:t taa r•""· PtofeOI(Ir 
Charlu 1. Sullt<k, CIW1111&11 of tilt Co111111lU...,, 1tLol Ia an tdd.._ at u., 
H•n-11'11 Ct~b at U.t Arlt -ron of tbt Nttlontl Confel'flet of Su1J!crilltq 
t1 lh 11ar'flrd Ecntmle 8r"lef. ,--
UCO•o 01" CONC.EISM I!:H I'UT UP TD Ut.AOJl. 
The A. P. of L, Uo...P, llo Noll·l'lortiun PtUI.IC&l Ca111po~ Com 
aiUH heodtd br J'mlftat COIIIIH'"• ku IUdt .. Wic a !IP!proheAoln Ust 
of .....,~ .. ...,.., pelltkll h1o,.. ud tn..S-. no ncenb of these 
u....llda!M b•t ...... Mel to tile 40,000 tn.lo ul- fltlof, U11lted Suta. 
'ne ..... pa~c~~ .t lk "'Itt umtn, tM toaallttt dHiam. k to """'' eon. 
I'T-htdcttthtiH'IPlt . 
FOREIGN ITEM S 
14.00 A MONTH. " 
'notuo.,...w...-•ofiWM.IOIIfaccOfJ''"'o•h,.IIPiu .. la-•110 
S-&.00 • 111011th. 1'hla It Junto! lro111 the o~lal """" of tM Gtaual Cnn· 
cil of l. .... lan Tradt Uolo111 11 \U fifth (:......,.._ 11 Tndt Unloao ~kf ot 
v-.. . 
a.ECUU. TltADINC WITH C£1tMAMT. 
Ropor\aof .. wprh-awU"Me...--•tau'litollotUOie&JILIIoa-... 
are r.cWJrc lkrilll UIIJ, -ordlq Y Asel H .... oall, Swec!Wo Trdt c;... 
...._..Ill' Y 1M U•ltM 811""1 dotbc the Woi'W Wu. "T'e C...u!ot 
UJ>Pilll•t Ill a...lalt lelobN .... lloe 1luolu a.... .... ,., .... , bl'folo Ill• 
"''"' olowl)r 11 IIi owo p.oplt,~ dftlua llh. !"email 
IIJl. MdC..ENNA AND Ut.ao• • 
Wr. ltfcluld KdCon111, fol'lllu CU11uller of £1cluo~qa.r, lwL ad111ltt•d 
tloatoo111t of lbtpolnta be rteontlr put forward In bl& rpHC:h to Allltrk&n 
l>oaktra 111 Ntw York weno o.dunc~ hr clwl Labor rt"J 11 the eledl""" or 
Ulll. B e ddtd that be d id aot think lht Oonnoa 0t1'tmmtnt to ~lame fot 
thefoolloltbtlll.lrk,ulhcrbadtoMahezlerrulp•rr~~tn\llby ... !llnrmllrb; 
lhefallwaothtl'ffoNiat•lt.blt. 
DEAR BREAD FOR ENCl.ANOt 
A .Up ll:ric'tltunl utloorlty pnollcuo lh•c the pPn •f lhe IMt ,..., 
....... to aicld7 lrell'hto" thlt wlat..r, u • ~~ ef 1M latUci of 1M Coalit.loa 
Goftl'rPIIO!It 111 -.po•Un• t.hoJ. .....u.... or the ~~~nol .Ad nkb ~· 
utoed the fanoen apliQt lou tnd at tM - tl••• tUoup IW Waco 
Bol.t'Lbl, oenrod t•tM tr;rkultarsllahoNT • defti.t ... ,.. TWo ilao'Cedteed 
lhe IOW!q of wllut In Crut Brlllia, aed J..h lwr at the "''"'1 of ~1c "~'"' 
n110loln .. hr othH wMtot UI'Ortlnr; ~Otllllrir .. 
THE P.ICE OF SUGAR. 
Tl>t w.ll price of "'l:•r nntiauu Co M • reo! hur·l~n on tile _.~,~.._,.. 
ud U..lrfa111U1•. 1M da1r ~inrotlll !~t.. 8olpor~wt. 
MO.l:LITY AND TH£ Ut.'W. -
Reeart~ofMIIIolatiq"aad ".o\klt.at ioe" latheC..urtal~ndP<Ila~:.o 
theoh.llluo.ofwomel!'t-lttlathiateot~..SulouU....Idoelrfoli<;WQP<>a 
l'rideooca-.,.tht po.-ouorM,Uldnot llltrelra,....pollu rrlde- Jt I& 
WltolthatrrO)'J'IUJ,OOiw_,.t ... 1•priooatdaeoluothtr:l,000Aill'dG!t 
cbrp1 t f •U.IIl.q fer W..nl pu._ w!U...t u7 other rrldftoft beiac 
citu .,.u..t. tJr,e,. UCI!If 1 ... 1 tf IJoe ,.&tee ... wbe attHI ... lAo., and II 
.._late,..... k I&'""' eon"<ktio11• ....,ld ~ -••H. 
PRI5oM ASitLD FO•. . 
It I& ·- "'"""'"" t f 1M i.d"'"'ri•l d<>lh• now ,nu.llillc 111 .Great 
Brit.o!A Wt alr.on- ..-ku, ~bused with oteallq • toh fro111 a Llllop. olloaW 
bt¥eulttdlhe~rslet.o .. adhimloprieoafor1"-wlnter,onthor;roaad 
UurthewuutofWil-.kandfoa•dllloworichouw. IIOd..-ndln•· Th .... .-.. 
nath!nt:ellt&¥~~1noth!m,•ndhobo"al:"ad•haro.c:ttr. 
CHRISTIA.H!TY AND INOUST.IALISM. 
Bothan em ploreroflaborand a tl'ldtun!onooertlarJ.op<•klaa ob tho 
......,tplatlotftllotlolt,d .. lardtluotlhllnduotrlolol'lltr,lnlt.oatlltand!ut: 
f nllorH,I!..,..nllt toatndlcu oa r pt9f-lcn>oof Cloriltlanltr. Tilt ••11-
J .. t oft~e mtttln• ••I"Tttt .G..-pelnd Buiat-." 
TURICI!:Y AHO THI!: U:ACU.E. 
.~~:t!:· ~..:::~-:: !lc!~:; f;. ~:t:t~::::=,dr..:: ~; 
TantrLo.t.,...r&lldt.JNLtleDttteot.trthet.e..,.,ofXoU .... Uea.!Mu. 
~erial,... Wt cerialn of tllot s.tl ..... n.t lel<l•,. are - ,,.,.u .. tlc ,..,. 
...rd tloo oaaullot !luLl tluL Lta.n• •""11 <onlrol 1M 11\rsrt.. 111 otM r 
Tanlalro qurttn, ~o ......... , fe"J'tldthor; ll"'trsal- In 11Nr UHV.\ioa ot t11t~ 
Nlaetttl! tLI'pico '""' c~t eewlr oppolDit'li U. B. Coal Co1111111Ml111 u. ~=n=..,...,=·=·=-=·"'='-==•=· ==·====::; 
'"II Y u.,...U.•t.o """ J1•e11 Ill • kttor t t9111 Chllnu11 R&lllmood to \be 
<oiiiiii/Un t f 111111• wentn aad a,.,nto,., botlo Ia utloovltt alld hlt1llllluua 
la4utri-. Sllndardblq U..ll•lnc toal tt 111IDH1 ud •olr.lac thalllle lint 
lnMot!hlo !toM of upn... In U.. P'ftnllllnt'o MW cocl polity lprn Pf"'lll 
latn!IJII!p!ol•ltlal..,lllotet tlltCo-lllllot'lplu. 
PALMU CHARC£0 WITH f'RAIID. 
n.. .u.olv.tlo• of U.. J.atric.lo '-" Mopet.a C.apurp ud rutoto 
tioaofll•<oolnltopr.•u_.....,,.,...,..,, .. ,ooe,ooorrowN 
lor U.. •II AI .. It Ntw York-.,. Albt.rtlllllt, a ....t ... , of Cerlll&IIJ aeol 
-,...A..MJtclltUPablr.er,fo,..rallal,.,.ptrt)'t..,lodlaandollrerU. 
flldulo. wiU. v.tlq Palllltt'll tMdo1 poeltln to 'litfnd tht pn.wor IWDUII 
..,!lfllle1rpHptrlt, 
LADIES TAILORS, SAMPU: MAKERS AND ALTERATION 
WORKERS' UNION, LOCAL NO. J 
SAMPLE AND CLOAK TAILORS ATTENTION! 
A vet)' imptrtaDI ......... of your Br&JOC.b will be beld ..., 
.s.e-.t.,.,No-"r4tll,ot1130P. M. .. ....,, 
ill LABOR TEMPLE. 14th Street ead Sec•nd Avtt~uc. 
Be.Ki• the replu order ttl t:.u.inuo tht FlRST NOM INA. 
~~~:::e.UOCIItivt boeod membera ~nd rau~er-oec:ret.ary ~'' I 
h io lh• duty orncrl m~mber of ch~ Br•nch to be p•et<n( 
•tthiomeelinJ. ' 
Fr• lcrn •llyyouro, 
S. I.D'KOVITZ. 
M ...... r-Seco(Yr;t. 
· :P. s. !( ~"~!':.~;!u:~ ~~..:r'!u~:• .!~~tl~~:.:.."":.~ 
11oe t..oljn' Tallon BtoM~ .m tth ,rau •• tU Srd Taetda:t tl 
, ....... u.. • 
10 IUST I C& .... ,. .. ,N,.om ... l,~ ~Educatioul=;;;;;. =;;;;;c-= eat= ud=;;;;;Net;;;;;es;;;;;. ~-iT<ii:'he Brussels Conference 
on Workers' Education 
Slaould Literature Find a Pll:tu in tAe 
· Curriculum of Workera' Colkt/e•'! 
\ '1. 
n. qo..U.. wlotUot.t Uttr--.. ,..,.I.J nu..al •llJ•III, ••llo u 1- (UuallM • U. lfa!Mollltalool) 
...WIIalop~ botloonnktlhiM terataN,ftwtMtec.•~~ Y&.J' ~ 
., FAMMI A IlL C0HH 
~llkoGonoo17lol~ 
........ u.....-..r.-w. ... 
.............................. tM ... 
.t Wttbn' C.D-• U.. Mn •• ~ =~': =~:~ ~ :::.~e! wl~: ~.=::.. ':!;: 
_.. •~teloT"KeaiJ¥ S..t'"''- ""- t.tlotf-, •rt,u~ '-iq,..u,.....te .. .-.....~ 
olala cUt tM llladtn .t tH ~ .. la llttratan, b -~ ...... rrN ~-: 
_, fM" W .... en' EoiMt UM wiUila fno• Ut .. 'fW ~ II lr'"'uilJJ ~(\ c...litleu, -u . .... .a.\1\• 
:: !"! -~D!~~.!: .:;~,-:~~:. ;tla-:E~-;s~::.r ~ ~~~~." ,_1w. 
...._ s.._to .... u. ..-1•'-• ·~ tottttaf7,1• • Worbn' eou.p.nM... n. - ~,... "' ., ..... , 
.. ree.allrlotM"B .. IIIterlew".t atarall~llltod•u ......... -trilolte....,tloor~a ... ~ 
tlot Ert"llll" PNt. Tilt writn tf of Utt, Q.d o otaolr 16 .....,. of 1M u d w..- .. ,.. It tloo MMIIIIIJ 
tiiLo article ota\M that LaHr lltudr -!•1 f<~l'U& whlelo It np..-a. or takbor aol~ of u- f w 
C1a.a """n"' tlt.t ~Utlrt• ulr wltll A tnlt tlluatY a""'- b a , ... p~o.e.t. ...nr. ..,. lllallt.r '- ~!IN'al al-
•loJ .. utHtbrt aiMui., .. - Not•otrd-Mr.J«tM-u.n-. ~Ooqnl'Wt.partlo.J.an.The 
•-ktl. u d tlltnforw, ... n.enallnld allll ldoalt, r. ... ... '111,.a. eomo- t.loor ul a.olallat P~....,. ...-
oR be Olllnll~ orl t~ Ill, ma~~~n• ::::::-tar~:::: ra:.-:uo;;.::.::; :w:.U~~~:-:..~ = 
•nt of ed~cotlon.ol ot.ti~IUe.. •••'7 dt.aa11 Ill ou r OKial oa4 poilU. "'- attract U.. lat.n.t 1.1 t11oe '"""""-
Oa tile ather lo""d u.. .... S.. o IT'"' cal sm.ti.Gn wu tloe NOUatioa of N-.-- '-!........!~ &N '-· 
ol ou.r OW>o, •llo HI'"" tUt t..loor ullltal•~ll7- ~tU$- ... topt .. toodo•iOI dol raak oM 
C.l\qH obo~ld not tontlt11 U.••· , .. ,.,. 11nloo. h io mn that lft'7 ~~ 
otiou •lth Uuraturt TJ.et do att :::.:::t '!:thl~i~!: .•:=: pr:!el~ or~~~: ~~":'te~1 !: 
S..lir.U. lu ••lue 1>111 lklnk U..t l•p,.. •- 0.. ••l tJwo 11 appul tM opal.h:J ""' U.. pan of 1M t.llor 
__.II lli.Y "'IIJ«t ua M ''""'""' f..- OKiol eUqc ud Juttlu, ~~Ado .._., l.ll'•nl .-..bn' od ... U... 
"" lot t<l..eaU...alluUtuUono oootaWo lor 1 l.nlo ortlw.. n. *!.cat. rullaM llo&t U.. ,. 
ofthaiAioorlf••••nL Mllt.ofiOI...,.t;o.taoOOC.booloocb4 
'W••enta,...to6ioo.llroo•ilkloolk 
.,.Dlea. ,._ •ho C.or lko.l e~;~J. 
'-,... iolaU-o uMor.loti'O<b .. '
...,tnlM17ilet-olod .... otloo7 
lum tAll a fter uaallolDI looad...,.o 
et tttrlult of Woi"Qn' Cotit',.., 
Sca.lp a.-, allll Ual-roniU.., •• 
f11H tk.ot ot llttn.to .. Y ladOMit<l 
ioo.U, l~ltlo ..... . 
a..&. l'ltloot'{'ritc ..... ,. 
,..-.rittc tho ~••"' of tulta .. . 
NoiU...r t ile &rst ntr U.o oeurul oil" likt • .... , Mp of a..... All of 
.,...., •-" WOrTJ" •Mt lhe plaeo lll.- .... anrrN Ia tloo opla;... tl>&t It 
n.llo,....-Ql-PJ'IaU..n.rrintbo io o oplriw.ll!II&Lil.)'of .Jadrotloer 
of W"orllen' c.IS.CU eo~~\nuM. 1>7 u.. .. u7 toDn"He tk!q tloot eu M 
;;."';;--~ .. uu;:-.. ~'.-,;; = ~-~= .. aW:-::=~ 
.. ~. toll. Bat lo •orl<en' .eMoll ...,.hro' echoeotla . ,. too far--do· 
Uw7 ..W M otacllod ao llrilla-fllftf. 1ar toM nlf,obo~. "f'lwnfOft. tloo 
Ll.ta" to" .-ill COIII.booo to lbd. • .,...U.t.r .c tralolq ,...rlck4 •ut ._ 
,._.- u.. -~· W!Ptla IDdotlootiii"IUp .. tk_....lol 
w.nen• c.l~ -. .. u.. 1o..JPrr W.ll e f ..,.;.1oM_ .. 
.....,kllulll<h on,.,.U.ln1 tNt tt11cb ·Sutle.. 
T• u.- of oar trMIU!o • 11!1111 tlol to rt-6111 oM ciHP"O• U.. e•.U.U Tlwn .,..., •lHr nrlatlono In lilt 
Lakr li..-IIMal. •"- 1ulot that.. a...r 1o1 ......_ .. , • Mt~r ad.,.,.tu"- .-,....,If lllad7,loort Ia. ,..,.,.. ""•lrJ' 
.U.W aot -• .. ,;;•;;;"";;;-~•;;;:""~ .. :,•;;,<,:;.._:;::,•,:;u:::;o•~·=== ==le~h=-;~ 
Registration for the . ::;.--..:::::;:-,;;'.~...:!\!".~; 
Workera' llniversitg ::;:-...~~;~o":~~~·,',:~u;:~ 
ltoclol•• r.,. ..._ w-.., · uol..nllJ , , ~ ~~:!":~·~:;,:",!"·~·: 
.:.~;~ :::: :.:::..:: .. o:.::~~:. :,1~;:: ::.o ... ·.y;\!,~:~:~d ·,:~~ 1 :::1: ::rs ~:~,.·~~~~'::::::t~~ 
Uai•en(tr I>Koa .. llw7 hi•• u :!':n~.:!~~~::~~lo~i~..:: :f~to~"=~l'l:;::,:;,'-;;,:; 
urd.i of .od•S..IH. Mon7 pooplo With tboM eonb the7 wut Joe oblo ute<>t_l.ll tllc -woad -k Ufe 
• •itfortMoordoon thedo7ot t~o to enter thei r ota..o u Samnla7 of U..orNuntr7.t"!r•IIOI>ldaotH"'It 
epcnln1. ond \ooe 1 ~••t dul of N..-.miM r Ulll, onci SulldoJ", N.,..,,.: t ... lr aorrloula to tllo -1•1 otltCIHo, 
d•IL loer tltlo, ""U.OIIt 1117 dcl&7• Ht oh11111i 1110 IDOh>doo oWturol 1111>-
.M ....W. no oae ••II loe ldlllnecl ftoPotc r r ... lllo w..v .. · Ualnl'l- jed.l 111:-1 ~ "' ,...,. oad detpcn 
to •tbt ol- l"ili>Mt I eord o( M· \17 I I Ofltot! ~~!";'.;~ -:-... er:-:.:u:Wr ........ 
A.-Letter from Portland Labor Co!lege :!":Z~~-:;~!.~;~ 
Tloelol..,tqtreutrad• f,..o 
!Ktu oold.-.1 to u.. u-tloul 
fkpo.l'lrac•l of tllo f. L 0. W U. ~7 
U.. Ponlud lAbo-r Col.....,. 
• PORTLAND LASOit COLU:Oit 
r1111oa..,o..a.. 
O.lllooo, tt,tttl. 
•Ju .. r ....... , ... ~oo ...... s .. 
Jeootef o•-,Jo-e•I.O<Joolooolol,oloett 
1\IIITIC& ... l•oot-.i'- ol\lll.o.._ 
ef-.r...,ot opprMiotlotl .. lloolnw, 
lkn•oootk wrok ....... oitklo,.root 
'" "1•••••''""'",.'''""' ' ...... 
.,,.,, ""'"'"• ... , ntoololt oq. 
""''"'lor .IM ,ottboool LoMr Oil• 
lop. ANI•ao1Miooro"lt loo .......... 
ole<ootloto...,ll .. ao,lotlooto-, 
A4onoo l.eo'• •rtloluoo .... , koHo 
;_!:~!~::E-::.:~:::t.EL:~ 
"lfeo\oro' l:ol ... tloo I ~ooo 11014 II 
C"llliiONOI,lo4 .. 1.._ I ... n 1104 
_.,, .. ,_,.._ ........... , 
wbllhN .. NJ. IIJHroiOinH< 
O''*" """ ''''" ' ""'"Jt•olloell,.l 
l•••o"""ot, wltilaolltklo ... o,. lo 
1M U o"- •liM .. , .. ..,, 101r ''" ~~;:::. ·:':;r:~ .... :-:~·~ot:~.~.: 
•••ou .,ktopla&ilool.,.~ nNioro 
•.u.nel loto ... tlo••• ....... -. 
toMr Hllocn- lllo a~"" ..... , el 
o4•:aU... 1-huktoNI•I•tlw..ll 
•• ... .,.,oct.o 1 m .. , " ""''"• u.u 
- ...... , .... u .... ... . w.~~, .. bok 
oolttlooooHM"-•-.IoNo..Uop. 
"TTIe .. -. .... , • .,..~.c_ ... 
~.r.l\l••ri.ctloelnl-k i­
•-••M••••o.or..,.•..,.., •llot-•H· 
•ooo tl tloeolo&Mo. nlo -~ •H\ 
olNMo on on, ooco,t .... orn .. lo•t 
otu .. ......,•-tl•flltctMa. Wo 
... """''•'-"•ioMu_\._tkiU 
•• 1 .. -~·~oo .. , ... , . ...: ..•.. _ ... 
r-u. Ao.olr-LLo,.._r\loektiM..._.I 
•••Mn\J, I• "• P..UoW Tn6o 
lfoloto, tloe ••ooU•ool 1.o o117, ••17 
oou.tl. Te .. llnMn •-tlortr 
41•• .. •• ........... tiH. ,.., h 
••ll&OIIAII.Ioo,IUAI4Jot.-tet 
t.lo-uroiJM orootlodltc ••n lku 
••• •looo, oo4 •••r ef lh• oll t) o 
•ta01u. , BCII ht bllo ! '~" .......... I 
.. _... .. , ...... aolk.,.foL lkUo•t 
j~t,.:_~n,,. 1o ~ooc-~q •••tr rou~ 
TM lal~r .... olpt<l 117 E. E. 
klt. .. rt.ocnoalon, • ·-•rot U.. 
I!Mnl I f Dlreetoro ef tM Porti&H 
t..horColl ... aa4tMVIH-Prulolut 
e f 1M Nolh111 ru,,..Kt- ot Ttotk-
tnlllt<ltoul.,.rrltr tllton.Tioe(lll&l. 
16totlaa~-W.reol_,_ 
tJ.lU.oolditloontou......, lc l!ullko· 
tlonlo,.•k-lodp l fU.Oiahor 
-ntoad.,.patltr•IUoU.."I-
tilut~ a1 .. el t.••· I• .. nra~ 
-~ l.oloor PIN .-doll u4 
.. , ...... , ... .u .. , .. ..,._,.,_ 
Bdet..- t1oe pa7 of IC<Iot"lteN nrllcl 
n.tlltt-Tit.bontholrqullkotlou. 
TloeEnalloloplnp,.•ldufetotroclo 
ulooootalo, • knela'"''"" ... •7 11h 
-odoer_tr.._U.. ... ,..... . 
U..l• .. " 7 -loillaoltclul6. 
'NhilotltlcleleptcoopPN(!Io\ecltho 
I"'JJIO"II"'"'ofohHiflltl~lnlf,llo 
uluor I• ""''1.,.. tM •OI"bn or •ur~ ... 
nt<IWitrS...t...,rvJ ... tbopra. 
Ucal dUIInUIM of e.--pl;.hlnlll 
ulldtrp.--•tc.rullliHO,Tllf7tmpS... 
tlwcl-thlfodthotlhtlobormlftllllnl 
to ll..S..1 t•....,p • -loti .-Nil It 
..__iUU:f MIIPttktnod~Maq 
r-•ltldoiMTIInulotdu.-1"" 
'f"lllltltta*ot••7 1tuolta dtprh• 
ltofall ltoa-ot._tollcll ltlmeitlo 
"" ... 7 ,,, tM ltloer __.., "' 
'-ttnft. ,, .............. 
-w. •••octkall7S.-aM t., 
tllcdl.7.ta,......,H.a.. ..... ... 
rv.l. to( ....... Colltp, ....... . 
-~,...t.U.....w.&4 
,..., .... w.n.&~~oa~.-...... 
hbloiU.~~.­
-tl.qlll.oo~TrMoU•III 
lollraot.tkul, dtel 1M p......,l 11 
lll.ootnd. ..... ~apllll-...t ... 
fdth o.ci.U.W." ,.._, ~ tlol A-. 
......... J .. tone.u.....JU..oppo..-llr 
l.laMrlqllllll.oo~·f ..... . 
........,t•orldqtow"onllllteno. 
dMaal '""".,.. f~ nuclnt n. 
....... 
rift .--lotloarl .,._ Wono ~ 
~..::":r.i!::..~.~~~ 
llf.U.....• 
..,.... Coetuueo of tM Cutl"ol 
C...ltteo n Wotbn' Eodaatioo 
•~'-alletfortl•lt.lollloa-..f• 
tMlr•1mU..arpaiDtloa.teot-
tlonollllltltatlonludpal'tlclli.rt.r 
tile (~tpnluU...of) 1\dJUI.,. lo 
t.,..._,lo"leou•.UuUoea· 
dtoqc ofllotleau •IWI•tettMn ol 
let.ir~ 
-n.t.etrlt\lohoald"""- .. 1, 
"'*"l., , n-~ori.Mw ...... 
en'Mo-t.ktoWI....,w-
......_..u.."f..ti,.ot latttutieart 
...... ...,. 
..,... Ceoofenaeo mobil thctnt-
UaM>CollotMt<l ... oU.ul.......,.OI 
uU...tatloo.,...U..tU..,fati\1• 
toloo"'-·-... ~aliU..­
IaUoeir"'""'r. 
"Tiie ••tMI .,......,..., ef otajnu 
•n4tcod•onll o polaotofopedal;.. 
·~ ltllloaldMnolkt<lbut 
;:Ike·~:=~~ 
Tloe --..1 roeolutloa pto>"Okeof ::;~.-::·~·~!~llloll. !n its • ...-.~ 
"TM lllwnot.lon.al C...f~nlla., 
t..llor t.luat.loto, ._.woe~. Ia. 
B,...S..A111""'411,1tn,wolaomet 
U.O lcnportoni WO"rlr. •llkh llb.lnr 
d..,. l,.tlle•orloloocountrla la 
=~~~:~~~~---=~~rt._" iM 
"TJr.o,CoolfoniiCI IPP"I.ol<llbou• 
llllle londlatomotloellllehoror· 
l•nlutloa.,lodwtrir.Lpollt1e-lu• 
toCI(WniU .. ,IoCDntlftue tl>o•ork 
•llll.oll~lt-rvforthe,al it.l­
n.l oH ~-.oooclpot;.,.of 
""'""''~·.to..~ 
Tllo tklrd ruolut.loto, •• ""'b<tit 
s::::=!i~~: .. r:t:~
=-~ ..:::: ".;:u.._~ 
I"Jr.ltbO"UUMni ..... IIJidOjltrd, 
ufoll.-. : 
..,.,._C..fo...,...nqueotaU..Cc-o· 
troled'FA...,.tioaO........_oi.B.-1-
al- tat.oklotcJIOI loolonn tht 
.Wntaloluet of nlltlon& bot•-
IAooopnb.otlOIIIIIt,... ftl).-,.IH. 
.,.llllllelooldllllofi.loe-.....C~,.. 
.._, .. kl<.._ltla~olt.all\lol 
S..Wt-7ftln""-,ndlo........Jl 
.. su. llle A. .. u........_ Tto4a ua;. 
..-.....dotlononU.o"t"'II>Qit.:rt,f 
u11tlq • .....,...neat d .. rl"' 
1>-~tiMb.tnnotlonolWork· 
en' Edu"Uooul MonMtllt'.~ ' 
l nlht lplltlo•·~Dttktde~pW 
•11 • • ot •d•laobloo to tHit.c • 
!:!::1~::..~~:.-~~:!· r.: ~ .. ~ll~~~~ t:::?~.;::a: 
u:-u.,..i ... ,..u~ 
.... u.w llerlbo ill 1M Cloalr. 
COIIMUNICAT10MI '-Pet o.....IU.O. IILfo.-.1 tk 
rr! ==~ ;;:-. c:~;::. =:-t,: .. ~'-~:-.~ ~;=<==~=.=:=.=:==:=:=::==:=.==~ 
-bowllk)o Ulot7 ..,,.._ Uoelt ~HallnN-....rlt.t1oer: 
= .::.• .!!:,~ 1;:" ~ ~'::: !::':"".., ~ ~ :=-; C~, ...,._of t..W No. it 1. h..O... of U.. ._, dool..-
...-u..-aalc.r.U.. .... ,!.ft4 portaacoforl6Mrudtauof ... ,-· ___.._ ~tloe ltUt_....,..... Mob 
•• ~-'-....,....-•,...._.,. ~1••1-oru..n...u.la Lao.INNI.,.Ifano. 
J)d .... C.....Ortqvcou.IU.. J .bot !wKrerpab&Uoa,o.UtooJ;-.t. ...tcoM.otUM.oeptlot.Uou..,.p- '!A-Itc.. .. ~;d.~ 
...... to..,.,- .. ,...._-t.oo Ill&" efPt ,._ u,_ -u.., it lq-kl-t..alaNo.U ... Ncr. !.i .. tl!.:e::.:: .... ~ .. -=-~;-=-~~o:-; L~o!!~=~~ :.~~":":U~~e!:.~: ::.:-~~:':rS ..... ~· ... 
doa1.1M.ft1111..t9fU..I.UoorO.re- --•ftloelroDabut.onlt!Oin ~tnoM...wdl_kl_ -n.ee••lU..dKWtdtoW!Ht 
=.;!r':!:!.-:ri~0:1~ :.=~;,u,;s~~e~ :=•t ud ~ ~0:.,:"~-:-:'.~.!~ :..-: .. s:::.rd&J wiU. ,a.,.. for f,.. 
• Dl M~o .,. ... appointed to at- Ia "'''''"IC" to tbt flO.ot -- for dot U.t klllc to ..tt-0.. '--~ ~ ,.lnanco com ... lt:.e. nb-
_.!.WI tOR(ornce. •tat llNU..r Borowlt. lntoMM<l U.. No. IO to .U.o Ultlr owa .. ,...,..... IDiu.d 1.4 followln¥ repo11: 
Loa! No. eo, Ia • """'"'"D.luUoa Boanl U..t thll "- .ot meet will! meal.l kt to oa..- tlo .. ''' ...trt- "I" accer4.1.nu wltll a nq11ut 
.w-mH the Jol!ot a .... U..t at tiM tlM appnoul of ••..u..t. of oeA.r lo- &liCe U., ,..,. a...t 11' """"'r tiMU trcua a corn..,IUe& wklch 11 • ....,.... ~ IDHtl.ar ot Local Mo. 10 1\ cala wM an-~ Ia ..,.,. udu union. 11>1' U.. Hlelt .. Uoa of U. Fifth ..-.... 
.. 4tcldHtonfnU..qu..O.allf WtJv!t41ctluulll-nlllctotloe lacoa...ctlooowiU.U..ltUea- "~I'J'•fllle~llft-.latlea 
6. wdl..,..rll .,._ br • ..UeNa: ..trite "'""'" ,;.. U.. lataaat>oa- P"iP, the llo&nllf DlrtctOI'lappoblt- t11<t -lllft rwco-a u..r..., 
... toiMnrlooolouJ&dUI&Ieol ,.).u..~etU..IGia\Bou.lu..& to~ .aeaeua1Uee~lf11 .... ,...u...ooautotll<t..._tllf 
.tell o.r .Jalat ... "'- -•Mn of oilier loula _pl.o,... Ia ... A.atoalal, • ..,...._, S..rifa ud fi.IO tw U. ~ M..tlar u111 c.. 
loAD~ DIUCTOU' auon ...,. 1UNkt on ~~no~ Lila ... tn.- Sldft' Wolt....tb tot w- Bnlilft tert arn.apt~fw U..t ,.,..._ 
""'Booorol-"~n~ olkddteU..ec-tlta~lllftlolb- ~....,tU..,laaiiMr- "la._...t.U..,......-...Ietot 
~attMII'-UqMW· oooOc-.. ~Lad.I.W·<>-atW...t.td ...!drib. Ua~~co.· IN.JoiaiBMniiiMIIotloolfolc-. 
Ni-Dnl. tiiQ clotiMol ,_. ""'""allll U.._ aoc....Uar tot .WU U.. l.mt .t!U" '-tot • .,.... kfgn U.. C.. ..._,.- Puli:p'a .,..,....., wiUda 
...__. u.. tollorrlar: .._. It .,., ,n... trMo coa "cce- ..-.1 I':aenlh• IIMnl "' .u f• Ita _ m.,..... ,_. u.. .,....,., c-.lt.-
. ra._.Makati.•L.a!No.IO lat.oaiJ'for...,.kntftllolocalo nti6e&tlon.. tH.,we .... tanportU..t..n...-
:;~u..~":~!!.nla':n--':r~ --: .:.:.!\ ~ .. doriMd ~ WILDING ALnunoru ~:=- =-:1.1-.!:. :::'::U: 
:::=.;,~'!:~ ~.=::-:.::'.!or:::: ~-!:~; ... -"~!'::!:'..; =~':"....':.:~-::!!: 
-"'· wbldl tkJ" an BOW t..lar. no ·- w!Uo Loco! No.. U f• U....,.... .to tile olluatlou ntftH Llo tlt.<l kllif.. .,.,.,..., 1100.00." 
-r....U.tdf"'IIIU... .. a~~alat- ,_llftaldnriiPtlole .. atlonoftloo iqiJI........,tiMJot.tBMf'lliollo- ,..._....,.llldo_a,..;aw 
Wn!.aM<IforU..NlWof~ •ro.H-L eataoL A-..i-~ol t.t.U.a 1 ,u......,11Mettlot..J~ 
t. !Mort aa ..t•e..U...Ut Ia tlolt • COMMIT"I"EIEilU'OtTS ,. .. .,....Wtat.&llea,tlo&....,U.. t- A.-a- n-""'1 lllat ,l Ill& 
.,......, TM._...dodftdl Brou-.m-t,H...sta..,..._.. c-,o-..a.u.r"--otleollt 
Jlol .. al t. ...._.._ n. -'lto& .,..,_.. "" '"- of~ wtu. u.. ....--or __... ., &lot --'"" tM)- ~ 
~r. . .......... ._ , .._.,~_ ..,U.. ....... '*'--aaok"'~ U..wwbn'U•~Ua.-,Lo..,.._ cWMt..-....IIMl•J.ola&~ 
The Bnullels C6nference -~,,...~:sa. n, Na. .._WJ Mar-tool \e&lotn,.._..... :!.:' _:-=~::.~.:_ :-:r.~~~~u;: !';' 
.........,., ' ·-~at*. ..................... .... 
,. ......... ..., .. clwo.lnou oL U.. 
c..-lttao will .W.. ....._t. 
wltlt.U..npr-ato&hiOo.ft.ba.....,. 
..U o.,..W..tl.,... t».t tiM coi-
IKtla.,. M&d&ln tlt.oaloopa for · U. 
~=:~-;.:..~ •"•"'14 ... dl•ld..t ... 
• Brotkr A~l-o~hol r ... I'Wol for U.. 
ec~-lu.. wloltk ..., e~at.M W 
1.&11• a, w!Uo o.-. Prioe. ~r-oc:taz-14. 
tloo ~--~ Baanl o-f S..IW,. C.tzll 
tioeCOM,a.latowkidlea-lo'-11 ... 
.... tMtU..aloopaonMI.~ 
B!"'M¥r A•tooolol .U\M tii.U at 
U. naf•NOCO kW ~tile,._ 
alU..H.-.w..ot"*-olt,B~ 
Jkrll•aoclll"'U..rlll .. k ...... l>r. 
Prite,lt-ot"""'-'U..l~ 
wlon_..anrliltoot•,U.. ·~ 
t_tlroa...,ckal,.....lo\eM~ 
_...... ...... -.t .... 
..... u.. ... ,. ...... .wlad .. k 
...,.- ... ldociWtetU..,..._ 
....... u.. lf•l .. lo 'looWic ..,. 
-u,...U...JelatiMnl.ld.!l&altai'J' 
c..u.~ !.ta ...n .,...,_a. tot 
.... la. _,.. "'""'"' ._..u. .. 
tlo&t lit.. llf ... u. .. lllat .. "11 .... 
I!,~Kea tlo& -,M I• npnlte,...._ 
Unat llnkoo ... "-'tll..,. .. 
---·· '"'"fYPO"-"IIIa~ 
_.,.,...... 
DESIGNING, , 
PATTERN MAKING .. .; 
' an<! GRADINc;. 
' ., .,. ,, 
FQR CLOAKS", SUITS OR DRESSES · 
--
IVIIt'roa ....... -l.tta 
1\e Weeks News il Caaers llliaa Lec:allO 
no. Ball c-a ... ac..t. aa~• u.. 
......, .. . _., .... ..a-
WtU..C.U...'a..llwlntab .... 
• S.lol~ ._., Ja-..,. tdl, 
lta.at:Jo.8utahl10t~n. 
,.:..et•liobta., ... ~ ... 
--...,,.111 Mll't,J t'tlllll • "- ,_... 
.-...laa1nar. N..,._U.._ 
..au.u. ... -'-HJ' ..... ,,., 
.............. .-Utdt*'WI..WM 
.... r. lkbu looooclol di....:UJ ,_ 
u. ........ , ... •Orht f4 \1111 ... b . 
Qoor a.-ben ->II ...WI lbt at !,1M 
IQ;alfalt,whldowualaltMWiooU.. 
.IJ .... t'l hlat P.U.., ~.....,.,, at 
tlMII"!" ... • u.-I.J'·I' .... w 
.;.dl,l-daf llriJc.ta. u••• 
doarpdfNI1dlllloptlrdoutollaa4.._ .. _ 
' we u.-,. U.e ~u\Wn 1<> but O..lr 
tld<,~lnod••n~~t, aJlt "'IU•.._ .. 
q. u.. Ball eo,. .. ,Ju" Lo ~ 
wltll •hatotbtr•OI'klo.•~-ry to 
-JU. th lo affa ir a treme..do~• .....,. 
· ,...., tldo:N bu~ al....t (llwn ... • 
~l~t ..... tJwo,rllllf.rand-:rloo 
"""'"poortq'*l•lthfratd,. ,...l,. 
.ja..ofU>elooai.IJIIta"'WjoSt., 
.... r ... tMnr'""'...._.otU..er. 
quohaotlooo aad tiM! .,,.,ben tf \lot 
J!all c-.. ttt.. 
,w • ...,.~oo.,~t-nt"nle .. -
_. .-otfa ..... n,u.- ,.,. u.. ..u~ 
s-m-1 . .... llkora! --'-"- .... 
... ,.Wtooollooaorlllc...,..,O.. u-.r. __ ,.,.M<I,_t.M 
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· LOCAL 10 
AU cutten working in Cloak 
and Suit Joint Boardi>OURI are 
urged to p&)' tlte 3% tax for 
the u_nemployed to the shop 
chairman, or to the repreaenta-
. _tive of the Joint Board. ! 
r............ ......................................... i 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
__ ATTENTION! . 
NOTICE OF SPECIAL II££TINGS 
NOMINATIONS FOR GENERAL AND BRANCH 
OfFICERS ARE TO BE MADE AT EVERY MEET. 
lNG DURINC THE MOmH OF NOVEMBER.. 
CLOAK AND SUIT . , •• ... Monday. Nova.,l:w:r6t.h 
WAIST AND DRESS ...•••....• , . Mo11d..;.. No.--.l:w:.r I Jth l 
Oiocu..tcm on th11propond ~h."l"* in the •~•k<n~nt for 192). 
Spec:Ml cjrderofbu.lt"'"" 
MISCEU.ANEOUS . 
GENERAL .. 
•••••. Mol'><lay, November 1.3 th 
• ••••••. Mond•y, November 27th 
Meetina• Be aiD at 7:30 P. M. 
hT AI~LINGTON HALL, 23 St. Marla Place 
··---' 
